

























































































事 業 内 容：キャリア形成訪問指導事業





訪 問 施 設：7箇所（中信地区6箇所、南信地区1箇所）　　参加人数合計　146名
報　　　告：介護支援専門員受験対策講座の研修実績
番号 訪問施設・事業所名 研修実施日 参加者数
1 社福  山形村社会福祉協議会 7/9・7/23 延べ24名
2 特養  かたくりの里 7/17・7/28・8/11 延べ76名
3 養護老人  松本市立松風園 8/19・9/19 延べ13名
4 宅老所  いいせ新宅 8/3・8/24・9/21 延べ 6 名
5 中川ヘルパ スーテーション 8/31・9/25 延べ 5 名
6 GH  ひだまりの里ささが 9/22・9/29・10/6 延べ16名




事 業 内 容：松本大学ゴールデンZクラブ活動支援事業




登 録 学 生：20名（4年：15名、3年：5名）








 4 月　新会員勧誘キャンペ ンー
 5 月　 活動報告書の作成、決算、新年度事業
計画　等について
